













Campo?de?investigación: Tecnología?avanzada Nivel: Superior?
?
Resumen.? Los? avances? tecnológicos? y? la? disponibilidad? de? recursos? informáticos? se? han?




dictado?de?un? curso?taller? sobre?Octave? con?aplicaciones?a?problemas?de?matemática?para?
aquellos?alumnos?que?deban?cursar? la?asignatura?Cálculo?Numérico?y?también?para?alumnos?
de?Matemática?en?general.?Luego,?se?implementa?su?uso?en?el?dictado?de?dicha?asignatura.?









asignatura? Cálculo? Numérico? y? también? a? alumnos? relacionados? con? el? área? de?
Matemática.?Una?vez?concretada?esta?propuesta,?se?implementa?su?uso?en?el?desarrollo?de?
dicha?asignatura? con? la? finalidad?de?que?ayude?a? los?alumnos?a? realizar? la? componente?
numérica? de? los? problemas? que? deban? resolver? en? el? laboratorio.? Para? la? enseñanza?
aprendizaje?de?temas?de?Cálculo?Numérico,?se?siguió?la?siguiente?metodología:?













El? curso?taller? se? denominó? “Introducción? al? software? libre? Octave:? aplicaciones? a?
problemas? de? Matemática”? y? fue? llevado? a? cabo? en? la? Facultad? de? Ciencias? Exactas? y?
Naturales?de? la?Universidad?Nacional?de?La?Pampa,?Santa?Rosa,?La?Pampa,?Argentina.?Los?
integrantes?de?la?Cátedra?de?Cálculo?Numérico?fueron?los?docentes?a?cargo?del?dictado?del?





































Para? aprobar? el? curso?taller? era? condición? necesaria? asistir? al? 80? %? de? los? encuentros,?
presentar? en? forma? individual? y/o? grupal? (no? más? de? dos? participantes? por? grupo)? un?
disquete? con? la? resolución?de? las? actividades,?presentar? y?defender? individualmente?un?
trabajo?integrador?de?los?contenidos?desarrollados?y?acorde?a?las?áreas?de?cada?uno.?
Se? emitieron? certificados? de? aprobación? por? un? total? de? cuarenta? horas? reloj? para? los?




Octave? entra? en? la? categoría?de? software? libre? y? es?un? lenguaje?de? alto?nivel?diseñado?
originalmente?para?realizar?cálculos?numéricos?en?la?computadora.?Tiene?una?interfase?de?







programación? similar?a? su? contraparte? comercial?MATLAB,? con?el?que?es?prácticamente?
compatible.?Octave?permite?abordar?problemas?de?las?ciencias?y?la?ingeniería.?
En?esta?propuesta?utilizamos?la?versión?2.1.50?de?Octave.?Los?contenidos?que?mostramos?






Existen? varias? versiones?de?Octave,? todas?disponibles? en? forma? gratuita? en? Internet.? La?
página?principal?de?Octave?es?http://www.octave.org.??
Una? de? las? páginas? desde? donde? se? puede? obtener? la? distribución? para? Windows? es:?
http://prdownloads.sourceforge.net/octave/octave?2.1.50?inst.exe?
Una? vez? obtenido? el? instalador,? se? debe? ejecutar? el?mismo? y? se? iniciará? el? proceso? de?
instalación?de?Octave.?Para?ejecutar?el?programa,?simplemente?se?debe?hacer?doble?click?




es? tipeando?help?y? luego?presionando?ENTER.?Si?ya? se? conoce?el?nombre?del? comando,?
simplemente?hay?que?pasarlo?como?parámetro.?













a? continuación? presentamos? algunos? de? los? ejemplos? dados? en? el? curso?taller? y? que? se?
encuentran?desarrollados?en?el?manual?de?Ascheri?et?al?(2006),?los?cuales?permiten?ilustrar?
las?principales?características?de?este?lenguaje?y?su?utilidad?en?la?resolución?de?problemas?









































































software? Octave.? La? mayoría? eran? alumnos? del? Profesorado? en? Matemática.? Éstos?
presentaron?actividades?para?ser?implementadas?en?las?clases?de?Nivel?Polimodal.?Por?otro?
lado,? los? demás? participantes,? alumnos? de? la? Licenciatura? en? Física,? presentaron?


































que? muestre? las? trayectorias? cuando? el? usuario? ingresa? la? velocidad? inicial? y? el? ángulo?

















que? cada? participante? presentó? una? posible? implementación? de? una? situación?
problemática?relacionada?con?sus?diferentes?perfiles,?esto?es,?acorde?con? las?carreras?de?
cada?uno.??
La? mayoría? de? los? participantes,? futuros? profesores? de? matemática,? propusieron?
actividades? en? las? que? sus? alumnos? deberían? utilizar? la? computadora? para? facilitar? los?
cálculos?y?la?realización?de?gráficos,?arribando?luego?a?conclusiones.?De?aquí,?observamos?
que? estos? participantes? no? propusieron? utilizar? el? software? como? una? herramienta? de?
apoyo?para?facilitar?la?comprensión?de?los?conceptos?a?estudiar,?o?para?modificar?el?tipo?de?
actividades?habituales?a?realizar.?Simplemente,?proponían?realizar? las?mismas?actividades?
que? en? una? clase? tradicional,? ampliando? sólo? el? número? de? ejercicios.? Distinta? fue? la?







actividades? con? vistas? a? apoyar? las? tareas? de? enseñanza? de? los? diferentes? conceptos,?
extrayendo?conclusiones.?
Luego? de? dictar? este? curso?taller,? hemos? experimentado? su? implementación? en? el?
desarrollo?de?algunos?contenidos?temáticos?de?la?asignatura?Cálculo?Numérico?(Mathews?y?
Fink,? 2000)? en? los? años? 2006? y? 2007,? con? la? finalidad? de? realizar? un? seguimiento? y?
evaluación?de? las? repercusiones?del?curso?taller?en? la?materia.?Para?ello,?combinamos? la?
enseñanza?tradicional?desarrollada?en?el?aula?con?el?aprendizaje?cooperativo?por?medio?de?
grupos? formales? (Johnson? y? cols.,? 1999),? herramienta? didáctica? empleada? en? la? sala? de?
cómputos?para?resolver?situaciones?problemáticas?utilizando?el?software?Octave?(Ascheri?y?
Pizarro,?2006).?En?una?primera? instancia,?podemos?afirmar?que? los? resultados?obtenidos?
fueron? positivos? ya? que? pudimos? alcanzar? uno? de? los? objetivos? propuestos? en? la?
asignatura:?que?los?alumnos?tuvieran?acceso?a?un?software?libre?y?de?código?abierto?para?
poder? desarrollar? sus? propios? programas? sin? demasiada? dificultad.? Además,? el? uso? de?
Octave?en?Cálculo?Numérico?redujo?la?preocupación?por?las?técnicas?de?cálculo?y?permitió?
a? los? alumnos? concentrarse? en? las? ideas? centrales? de? los? conceptos? matemáticos,?
favoreciendo? a? su? formación? académica.? También,? se? logró? que? trabajaran? más?







tecnologías? y?de? los?métodos? tradicionales,? e? incentivando? al? estudiante?para?que? éste?
realice? siempre? el? esfuerzo? de? analizar? la? coherencia? de? los? resultados? que? está?
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